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Abstrak 
PT. Rumah Perabot Kita merupakan perusahaan yang bergerak dibidang retail perabot rumah 
tangga, PT. Rumah Perabot Kita sendiri memiliki permasalah pada sistem kepegawaiannya, 
dimana terdapat kesulitan yaitu lamanya proses absensi, lamanya proses kalkulasi gaji serta 
proses pengajuan cuti dan pengunduran diri, kemudian untuk pencarian data pegawai yang lama 
karena menggunakan banyak berkas. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Sistem 
Informasi Kepegawaian untuk PT. Rumah Perabot Kita, yang diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi waktu dalam pengontrolan data kepegawaian dan absensi karyawan. Metodologi yang 
digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini adalah metodologi iterasi. Dengan 
menggunakan PHP sebagai bahasa pemograman, dan MySQL sebagai database maka dapat 
dikembangkan sebuah website yang dapat mempermudah dan mempercepat PT. Rumah Perabot 
Kita untuk mengelola data kepegawaian. 
Dengan adanya sistem informasi kepegawaian ini, pendataan absensi di PT. Rumah Perabot Kita 
dapat lebih cepat. Perhitungan gaji pegawai lebih mudah dilakukan dan lebih cepat. Selain itu, 
laporan absen, laporan gaji dan laporan kasbon lebih mudah dibuat dan tersedia tepat waktu 
apabila pemimpin ingin melihat laporan tersebut. 
 
Kata Kunci—Sistem Informasi Kepegawaian, PT. Rumah Perabot Kita, Metode Iterasi, PHP, 
MySQL Server. 
 
Abstract 
PT. Rumah Perabot Kita is a company that engaged in retail home furnishings, PT. Rumah 
Perabot Kita self have problems in the employment systems, where there are difficulties such as 
length duration of attendance, length duration of the payroll calculation process, and submission 
process of furlough and resignation, then for the employee data searching time because using of 
multiple files to search for. The purpose of this research is to make the Staffing Informasion 
System for PT. Rumah Perabot Kita, that are expected to increase time efficiency in controlling 
employee data and employee attendance. The methodology that used to making of this information 
system is iteration methodology. By using PHP as the programming language and MySQL as the 
database then it can develop a website that can simplify and accelerate PT. Rumah Perabot Kita 
to manage employee personnel data. 
Given these personnel information system, data collection attendance at PT. Rumah Perabot Kita 
can more quickly. Employee salary calculation is easier and faster. In addition, the report 
absences, payroll reports and cash receipt reports more easily created and provided timely if 
leaders want to see the report. 
 
Keywords—Staffing Information System, PT. Rumah Perabot Kita, Iteration Method, PHP, 
MySQL Server  
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1. PENDAHULUAN 
 
eknologi informasi telah merekat dalam kehidupan sehari hari sehingga tidak dapat dihindari. 
Pada era teknologi seperti ini, suatu sistem informasi dan teknologi sangat dibutuhkan oleh 
perusahaan agar dapat bersaing di pasar global serta membantu memperlancar aktivitas 
perusahaan. Teknologi komputerisasi tidak hanya memiliki kemampuan untuk perhitungan dasar 
saja, tetapi juga memiliki kemampuan di bidang informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, 
manfaat dengan penggunaan teknologi berbasis komputerisasi adalah informasi dapat menyebar 
dengan cepat, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta memperlancar kinerja karyawan. 
Penggunaan teknologi tentu akan membawa manfaat lain yang baik bagi perusahaan. Maka dari 
itu, salah satu bidang penting yang perlu dikembangkan adalah bidang kepegawaian untuk 
mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. 
Informasi dan komunikasi ini dapat berupa data kepegawaian yang meliputi pengolahan data 
dan sebagainya. Pegawai atau karyawan merupakan tenaga kerja manusia yang membentuk satu 
kelompok maupun perseorangan yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Pegawai merupakan aset penting bagi perusahaan yang harus diperhatikan, sehingga penting 
untuk membangun sebuah sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian ini 
dapat  membantu mengontrol data kepegawaian dan mencatat kehadiran atau absensi pegawai 
secara akurat dan tepat pada suatu perusahaan.  
PT. Rumah Perabot Kita merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang retail 
perabot rumah tangga. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan terletak di Jl. Letkol 
Adrian/Lintas Barat Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukamari Palembang. Saat 
ini PT. Rumah Perabot Kita telah memiliki lebih dari 35 pegawai. Semua data pegawai termasuk 
absensi, gaji pegawai termasuk upah lembur, data cuti pegawai, dan pemutusan pegawai dicatat 
secara manual menggunakan buku. Hal ini, tentunya sangat merepotkan dalam pengelolaan data, 
data tidak akurat, dan tidak efisien. 
Melihat kondisi tersebut, penulis bermaksud untuk membangun sebuah sistem informasi 
kepegawaian pada PT. Rumah Perabot Kita. Setiap karyawan akan diberikan tanda pengenal yang 
disertai dengan barcode karyawan. Hal ini bertujuan agar setiap karyawan dapat melakukan 
absensi dengan menggunakan sistem. Sehingga pendataan karyawan pada saat hadir bekerja dan 
saat pulang kerja dapat lebih cepat. Selain itu, dengan menggunakan sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita dapat mengolah dan menghasilkan data pegawai secara 
cepat, tepat, akurat, dan efektif sehingga, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu 
bersaing di pasar global. 
 
1.1 Tujuan 
Dari penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk : 
1. Meningkatkan efisiensi waktu, pengolahan dan pengontrolan data kepegawaian pada PT. 
Rumah Perabot Kita. 
2. Memberikan informasi dari sistem absensi dan informasi kinerja karyawan yang lebih 
akurat berdasarkan data absensi karyawan dan diukur berdasarkan bonus tunjangan yang 
di berikan kepada pegawai atas dasar rekomendasi dari atasan atau kepala toko mereka. 
3. Menyediakan sistem absensi dengan menggunakan sistem. 
 
1.2 Manfaat 
Adapun manfaat dari pembangunan sistem informasi kepegawaian ini yaitu: 
1. Data pegawai lebih mudah dikelola, dikontrol, data lebih aman dan waktu yang 
dibutuhkan lebih cepat. 
2. Tersedianya informasi secara real-time yang dibutuhkan bagi pimpinan perusahaan serta 
kualitas informasi dapat lebih terjamin. 
T 
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3. Sistem absensi karyawan hadir bekerja dan karyawan pulang kerja dapat lebih cepat 
karena tidak perlu melakukan absen melalui buku absensi perusahaan yang perlu diparaf 
terlebih dahulu. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat menajerial dengan kegiatan dari organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu [4]. 
 
2.1.2 Pegawai 
Pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang senantiasa dibutuhkan 
sehingga menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai 
tujuan tertentu (organisasi) [2]. 
 
2.1.3 WWW (World Wide Web) 
WWW (World Wide Web), merupakan salah satu layanan yang didapat oleh 
pemakai komputer yang terhubung ke internet sebagai standar interface pada 
layanan-layanan yang ada di internet sebagai penyedia informasi[3]. 
 
2.1.4 PHP (Personal Home Page) 
Personal Home Page (PHP) adalah suatu bahasa pemrograman Open Source 
yang digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat disimpan 
dalam bentuk HTML. Berikut ini adalah kelebihan menggunakan PHP menurut 
Kasiman, 2006 : 
1. Bahasa script yang cross-platform yang berarti bisa digunakan pada semua sistem 
operasi, yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bahasa script lain.  
2. PHP bisa melakukan pengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman 
web yang dinamis, dan memiliki kemampuan mengirim serta menerima 
cookies[5]. 
2.1.5 MySQL 
MySQL atau aplikasi RDBMS (Relational Database Management System) 
adalah suatu aplikasi yang menjalankan fungsi pengolahan data. [6]. 
 
2.1.6 Diagram Use Case 
Use case adalah suatu pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi 
yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mendeskripsikan sebuah interaksi 
antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Use case juga digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja 
yang berhak dalam menggunakan fungsi itu [1]. 
 
2.1.7 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu network yang mengambarkan 
komputerisasi, manualisai, atau gabungan dari keduanya yang penggambaran nya 
sesuai dengan aturan mainnya, keuntungan pengunaan DFD adalah memungkinkan 
untuk menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi kemudian 
menguraikannya menjadi level yang paling rendah (dekomposisi). Sedangkan 
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kekurangan pengunaan DFD adalah tidak menunjukan proses pengulangan 
(lopping), proses keputusan dan proses perhitungan. [4]. 
 
2.1.8 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah pemodelan awal yang 
dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika untuk 
pemodelan basis data relasional [1]. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 1 Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Tahun Peguruan Tinggi 
1. Mardi Pengaruh Sistem Informasi 
Manajemen Pegawai terhadap 
Kualitas Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD). 
2013 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas 
Mulawarman. 
2. Eunike 
Kristinawati 
Sistem Informasi Kepegawaian 
Berbasis WEB sebagai Pendukung 
Keputusan Pimpinan. 
2014 STEKOM 
Semarang. 
3. Rahmat 
Gunawan, 
Erny 
Chandra, Iis 
Pradesan 
Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Kepegawaian pada PT. SIGAP 
PANCA MARGA 
2013 Sistem Informasi 
STMIK GI MDP. 
 
Berikut adalah pembahasan dari tabel 1 penelitian terdahulu: 
1. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan 
Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
a. Deskripsi Penelitian 
Membangun Sistem Informasi Manajemen Pegawai dan mengetahui seberapa besar 
pengaruhnya serta kualitas pelayanan setelah di terapkan sistem informasi 
manajemen pegawai, Menggunakan analisis korelasi product moment dengan SPSS 
sebagai alat analisis. 
b. Hasil 
Hasilnya mampu memberikan dampak positif pada Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Samarinda. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada 
BKD dan data kepegawaian pada BKD dapat terintegrasi dengan baik. 
 
2. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasi WEB sebagai Pendukung Keputusan Pimpinan. 
a. Deskripsi Penelitian 
Membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis WEB sebagai pendukung 
keputusan pimpinan di STEKOM Semarang sehingga pengambilan keputusan dapat 
lebih cepat dilakukan, menggunakan metode Research and Development. 
b. Hasil 
Hasilnya berupa sistem informasi kepegawaian yang mampu mempermudah 
pegawai dalam mengupdate informasi data pegawai yang bersangkutan dan 
mengupload produktifitas kerja dari yang bersangkutan di semua cabang. 
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Memudahkan dalam pengontrolan kinerja pegawai. Pemimpin mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat guna mengambil keputusan. 
 
3. Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian pada PT. SIGAP PANCA MARGA. 
a. Deskripsi Penelitian 
Membangun dan mengelola data kepegawaian pada PT. SIGAP PANCA MARGA 
yang mampu memudahkan kegiatan pengelolaan data pegawai, menggunakan 
Metode PIECES, Analisis kebutuhan menggunakan model use case, matriks analisis 
kelayakan, rancangan sistem menggunakan Diagram konteks, diagram dekomposisi 
dan ERD. 
b. Hasil 
Hasilnya berupa sebuah sistem informasi pengelolaan data pegawai yang mampu 
memberikan kemudahan bagi manajer SDM untuk memantau data dan kinerja 
karyawan. memberikan keamanan terhadap data pegawai karena aplikasi dilengkapi 
dengan sistem login user. Informasi mengenai pegawai menjadi lebih Up to date dan 
lengkap. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk menganalisis permasalahan PT. Rumah Perabot Kita, penulis menggunakan metode 
PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Services). 
Permasalahan yang ada dapat dilihat pada tabel 2:  
 
Tabel 2 Tabel Analisis PIECES 
PIECES Permasalahan 
Performance - Laporan absensi sulit dibuat karena harus merekap 
data absensi Pegawai satu persatu. 
- Penyimpanan berkas absensi, formulir permohonan 
cuti, dan surat pengunduran diri rentan terjadi ke 
hilang. 
Information - Pengelolaan data Pegawai yang dilakukan 
menggunakan banyak berkas sehingga, apabila data 
dibutuhkan akan sulit dalam melakukan pencarian 
data tersebut. 
- Informasi mengenai absensi, cuti, pengunduran diri 
dan penerimaan pegawai baru tidak tersedia jika 
informasi sedang dibutuhkan. 
Economics - Perhitungan gaji rentan terjadi kesalahan karena 
perhitungan berdasarkan data absensi, lembur dan 
bonus pegawai, sehingga dapat menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan maupun pegawai itu 
sendiri. 
Control - Pengajuan cuti dan pengunduran diri tidak selalu 
setiap saat di kontrol dan di cek karena memerlukan 
waktu dalam pemrosesan form. 
Efficiency - Proses pengajuan cuti yang cukup rumit dimulai dari 
proses pengisian form, pengajuan form, sampai 
persetujuan form cuti, sehingga memakan waktu 
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yang lama. Selaini itu, proses pengajuan form tidak 
langsung ketangan pimpinan melainkan ke kepala 
toko  kemudian ke bagian administrasi dan terakhir 
baru sampai ke pemimpin. 
- Perekapan data absensi dan data gaji membutuhkan 
waktu yang lama karena banyaknya data yang harus 
dikelola. 
Services - Jika admin tidak masuk kerja pada saat tanggal 
pembayaran gaji, maka proses gaji Pegawai akan 
tertunda. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan  
Analisis Kebutuhan memiliki tujuan untuk menjabarkan kebutuhan dari sistem yang akan 
dibangun, penulis menggunakan alat bantu yaitu diagram use case, diagram ini bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran dari model sistem yang dibangun dan interaksi antara 
pengguna dengan sistem. Gambar use case dapat dilihat pada gambar 1. 
Gambar 1 Usecase Diagram 
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3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini merupakan gambaran dari rancangan sistem pada PT. Rumah Perabot Kita 
Palembang: 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan secara keseluruhan dari 
ruang lingkup sistem yang akan dibuat. Diagram konteks pada PT. Rumah Perabot 
Kita dapat dilihat pada gambar 2. 
Gambar 2 Diagram Konteks 
 
3.3.2 Entity Relationship Diagram 
ERD merupakan gambaran relasi antar entitas yang memiliki atribut-atribut dalam suatu 
sistem. Didalam ERD tidak terdapat aliran data seperti DFD. ERD yang diusulkan dapat 
dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.4 Relasi Antar Tabel 
Relasi antar tabel merupakan hubungan antara beberapa table yang dihubungkan oleh 
primary key dan foreign key, Relasi antar table yang dibuat penulis dengan menggunakan 
phpMyAdmin dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4 Relasi Antar Tabel 
 
3.5 Tampilan Antarmuka Program 
3.5.1 Tampilan Halama Pengguna 
Berikut merupakan tampilan program kelola pengguna dari sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan pengguna dapat dilihat 
pada gambar 5. 
Gambar 5 Halaman Pengguna 
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3.5.2 Halaman Kelola Pegawai  
Berikut merupakan tampilan program kelola pegawai dari sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan kelola pegawai dapat 
dilihat pada gambar 6. 
Gambar 6 Halaman Kelola Pegawai 
 
3.5.3 Halaman Kelola Absen 
Berikut merupakan tampilan program kelola absen dari sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan kelola absen dapat dilihat 
pada gambar 7. 
Gambar 7 Halaman Kelola Absen 
 
3.5.4 Halaman Kelola Gaji 
Berikut merupakan tampilan program kelola gaji dari sistem informasi kepegawaian 
PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan kelola gaji dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8 Halaman Kelola Gaji 
 
3.5.5 Halaman Laporan Absen 
Berikut merupakan tampilan program laporan absen dari sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan laporan absen dapat dilihat 
pada gambar 9. 
Gambar 9 Halaman Laporan Absen 
 
3.5.6 Halaman Laporan Gaji 
Berikut merupakan tampilan program laporan gaji dari sistem informasi 
kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. Gambar tampilan laporangaji dapat dilihat 
pada gambar 10. 
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Gambar 10 Halaman Laporan Gaji 
 
3.6 Pengujian 
Pengujian dilakukan untuk menjalankan aplikasi dengan tujuan menemukan error 
yang ada didalam program serta memastikan agar tidak ada kesalahan pada program. 
Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3 Tabel Pengujian 
No Form yang 
diuji 
Keterangan / Langkah 
Pengujian 
Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
Pengujian 
1 Login dan 
Logout 
- Pada saat login, 
pengguna diharuskan 
menginput data login 
terlebih dahulu dengan 
cara memasukan nip dan 
password, kemudian 
tekan tombol login 
- Jika pengguna salah 
memasukan kata sandi 
atau nip 
- Pengguna menekan 
tombol logout pada 
menu 
Pengguna akan 
masuk ke 
dalam beranda 
Berhasil 
2 Beranda - Di beranda, menu yang 
ditampilkan akan 
berbeda setiap jenis 
pengguna yang masuk. 
Masuk 
kehalaman 
beranda 
Berhasil 
3 Pegawai - Pada form pegawai, bisa 
diakses oleh 
administrasi, jika 
administrasi ingin 
menambah pegawai, 
diwajibkan untuk 
mengisi text field dan 
combobox yang ada, 
-Data akan 
muncul di 
tabel bawah 
 
 
 
 
 
 
Berhasil 
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kemudian klik tombol 
simpan. 
- Jika administrasi belum 
mengisi salah satu text 
field yang ada 
- Jika administrasi ingin 
mengubah data, klik 
tombol berwarna kuning 
pada tabel dibawah, 
kemudian akan tampil 
akun yang diklik. 
- Jika administrasi ingin 
menghapus data, klik 
tombol berwarna merah 
 
- Muncul pesan 
bahwa ada 
data yang 
belum terisi 
 
 
 
 
 
 
-  Muncul pesan 
untuk 
konfirmasi 
penghapusan 
data 
 
Berhasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berhasil 
4 Rekap Absen - Menu bisa diakses oleh 
administrasi, 
administrasi diwajibkan 
mengisi radiobutton dan 
klik proses. 
- Keluar pesan 
data diproses 
Berhasil 
5 Lihat Absen - Menu bisa diakses oleh 
pegawai, pegawai cukup 
diminta memilih bulan 
dan tahun dan menekan 
tombol cari 
- Akan muncul 
informasi 
absensi 
Berhasil 
6 Gaji - Menu gaji bisa diakses 
oleh administrasi, 
administrasi cukup 
diminta memilih bulan 
dan tahun dan menekan 
tombol cari 
- Untuk menu lihat gaji 
bisa diakses oleh 
pegawai, dengan cara 
menekan menu lihat gaji 
di beranda 
- Akan muncul 
informasi gaji 
Berhasil 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penulisan skripsi yang telah diurai oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Proses pendataan absensi pegawai pada PT. Rumah Perabot Kita menjadi lebih cepat dengan 
adanya menu absensi yang menggunakan barcode pada sistem informasi kepegawaian PT. 
Rumah Perabot Kita, 
2. Dengan dibuatnya menu lihat laporan, pimpinan tidak perlu lagi menunggu untuk dibuatkan 
laporan lagi, melainkan cukup masuk ke menu lihat laporan pada sistem informasi yang telah 
dibuat untuk melihat laporan yang diinginkan. 
3. Dengan adanya fitur penggajian karyawan di sistem informasi yang dibuat, permasalahan 
lamanya kalkulasi penggajian pegawai pada PT. Rumah Perabot Kita dapat teratasi. 
4. Pencarian data pada PT. Rumah Perabot Kita terbantu karena dengan adanya fitur pencarian 
data pegawai di sistem informasi kepegawaian PT. Rumah Perabot Kita. 
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5. Menu pilihan pengambilan cuti dan pengunduran diri pada sistem informasi membuat 
prosedur pengambilan cuti dan pengunduran diri pegawai pada PT. Rumah Perabot Kita 
menjadi cepat dan lebih sederhana. 
. 
5. SARAN 
 
Berdasarkan dari pembahasan dan analisis pada penulisan skripsi yang telah dilakukan penulis, 
terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian 
karya ilmiah yang tentunya akan mempengaruhi maksimalnya kinerja pengoperasian sistem 
informasi pegawai sebagai berikut : 
1. Disarankan untuk menambah filter pada fitur pencarian, agar dalam pencarian data pegawai 
menjadi lebih spesifik. 
2. Disarankan melakukan back-up data secara berkala untuk menghindari kehilangan data 
penting pegawai.. 
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